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Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɮɚɯɭ» ɞɥɹ 
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ȼɋɌɍɉ 
 
 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɮɚɯɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɮɚɯɭ» 
ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ)».  
 ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɡ ʀɯ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ, ɿɫɬɨɪɿєɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɍȼȽɉ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɭɡɿ, ɩɪɚɜɚɦɢ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɚɦɢ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ, ɫɭɬɬɸ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ Ȼɨɥɨɧɫьɤɨʀ 
ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
 Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɮɚɯɭ» є 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ)». Ⱦɚɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ є 
ɛɚɡɨɜɨɸ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɚɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɡɞɨɛɭɜɚɱɚɦ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫь ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɭɡɿ, ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɧɢɯ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɩɪɚɜ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɸє ɡ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ ɬɚ ɜɢɜɱɚє ɭɦɨɜɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɢɦ, ɧɚɞɚє 
ɡɚɝɚɥьɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɛɪɚɧɭ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɸє ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɸє ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɡɧɚɧь.  
 ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧь ɬɚ ɭɦɿɧь ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ  
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɟɜɧɢɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ ɲɤɿɥьɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ. ɐɟ ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɜ ɛɚɝɚɬьɨɯ 
ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬьɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ, ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. 
Ɍɚɤɨɠ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ є ɡɧɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨ 
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ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɸ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, 
ɭɦɨɜɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧь. 
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ є ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɫɭɬɿ ɨɛɪɚɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ, ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɟɫь ɰɟɣ ɨɛɫɹɝ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɞɨɤɥɚɫɬɢ ɩɟɜɧɢɯ ɡɭɫɢɥь ɞɥɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ʀʀ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɿ 
ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜ ɩɨɞɚɥьɲɨɦɭ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ. 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɜɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ, ɡɞɨɛɭɜɚɱ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ, 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ, 
ɩɚɫɚɠɢɪɫьɤɿ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
                                         Abstract 
In modern conditions, applicants for higher education require a certain 
adaptation period in the transition from school to higher education. This 
requires the applicant, in many cases, to rearrange his or her own outlook 
on learning. This is especially true of organization, responsibility, 
discipline in relation to self-employment and self-improvement of the 
applicant. 
Another important element is the knowledge of the applicant of higher 
education about the legislation of Ukraine, the internal order in the higher 
educational institution and the history of its development, their rights and 
responsibilities, the conditions for assessing knowledge. 
The most important element is the preparation of students to understand 
the essence of the chosen specialty, a general idea of the main technical, 
technological, operational and economic performance indicators. 
All this volume of information requires a higher education student to 
make some effort to assimilate it at the appropriate level and avoid further 
the many learning-related problems. 
Key words: higher education institution, applicant, library, evaluation 
system, transport technologies, freight transport, passenger transportation, 
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275 «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ» Ɏɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 









– 2 1-ɣ 1-ɣ 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ 








ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 2 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ – 4 
 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ:   
ɛɚɤɚɥɚɜɪ 
 
14 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɿ 




60 ɝɨɞ. 82 ɝɨɞ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
– 




ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь (%): 
- ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 33%; 
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2. Мɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Мɟɬɨɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɮɚɯɭ” є ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɡ ʀɯ 
ɦɚɣɛɭɬɧьɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ, ɿɫɬɨɪɿєɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇɍȼȽɉ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɭɡɿ, ɩɪɚɜɚɦɢ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ, ɫɭɬɬɸ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ Ȼɨɥɨɧɫьɤɨʀ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ, 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є: ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɪɿɡɧɢɯ 
ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь, ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ 
ɦɚɣɛɭɬɧьɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɡɞɨɛɭɜɚɱ ɩɨɜɢɧɟɧ:  
ɡɧɚɬɢ: ɡɚɞɚɱɿ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɨɲɭɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɭɬɧɿɫɬь ɿ ɡɦɿɫɬ ɨɛɪɚɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ;  
ɜɦɿɬɢ: ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫь ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, 
ɜɢɞɚɯ ɿ ɪɨɥɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɧɹɬь, ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь, 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫь ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Мɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
 
Ɍɟɦɚ 1. ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɇɍȼȽɉ. 
Ɍɟɦɚ 2. Єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɭ ɨɫɜɿɬɧɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭ.  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ Ȼɨɥɨɧɫьɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-
ɬɪɚɧɫɮɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ʉɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɇɍȼȽɉ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɬɪɚɧɫɮɟɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ.  
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ɉɪɚɜɚ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ɉɪɚɜɚ ɿ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɬɭɞɟɧɬɫьɤɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ.  
ɋɬɭɞɟɧɬɫьɤɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Зɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. ɋɬɭɞɟɧɬɫьɤɚ ɪɚɞɚ ɬɚ ʀʀ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛɪɚɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 
 
Ɍɟɦɚ 5. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ, ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɥɚɧ.  
ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ»  
(ɛɚɤɚɥɚɜɪ, ɦɚɝɿɫɬɪ). Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
Ɍɟɦɚ 6. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɚɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɚɫɚɠɢɪɫьɤɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь. 
Ɍɟɦɚ 7. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɜ ɫɮɟɪɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ 
ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ  
ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ  
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ         
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫьɨ-
ɝɨ 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫьɨ
-ɝɨ 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧ. ɫ. 
ɪ. 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 
Мɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɍɟɦɚ 1. ȼɢɳɚ ɲɤɨɥɚ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
12 2 2 - - 8 11 - - - - 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 




12 2 2 - - 8 13 - 1 - - 12 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɬɭɞɟɧɬɫьɤɟ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. 
12 2 2 - - 8 12 - 1 - - 11 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 1 
49 8 8 - - 33 50 1 3 - - 46 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛɪɚɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 




13 2 2 - - 9 13 - 1 - - 12 
Ɍɟɦɚ 6. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 
15 2 4 - - 9 14 1 1 - - 12 
Ɍɟɦɚ 7. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɜ 
ɫɮɟɪɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
13 2 2 - - 9 13  1 - - 12 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2  41 6 8 - - 27 40 1 3 - - 36 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 90 14 16 - - 60 90 2 6 - - 82 
Мɨɞɭɥь 2 
ІɇȾЗ - - - - - - - - - - - - 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 90 14 16 - - 60 90 2 6 - - 82 










 ɮɨɪɦɚ  
1 2 3 4 
1. ɋɭɬɧɿɫɬь ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 2 0,5 
2. ɉɨɲɭɤ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɇɍȼȽɉ. 
2 0,5 
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1 2 3 4 
4.  Зɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɛɚɡɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɨɫɜɿɬɢ 
2 0,5 
5. Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɿ ɟɬɚɩɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɭ ȼɇЗ 
2 1 
6. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
2 1 
7.  Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
2 1 
8.  ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
2 0,5 
Ɋɚɡɨɦ 16 6 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь  (0,5 ɝɨɞ./1 ɝɨɞ. ɡɚɧɹɬь) – 
15 ɝɨɞ.;  
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ (6 ɝɨɞ. ɧɚ 1 ɤɪɟɞɢɬ 
ЄɄɌɋ) – 18 ɝɨɞ.; 
- ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, – 27 ɝɨɞ. 
 












1. Зɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɛɚɡɚ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ 3 8 
2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
2 8 
3. Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ 2 8 
4. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɬɚ ʀʀ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬь 2 8 
5. ɋɬɭɞɟɧɬɫьɤɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ 3 8 
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7. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɩɥɚɧɢ 3 8 
8. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
3 9 
9 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
3 9 
10 Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɫɜɿɬɿ 
3 8 
Ɋɚɡɨɦ 27 82 
 
7. Мɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɫɥɚɣɞɨɜɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ (ɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿ «Microsoft Power Point»), ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɫɯɟɦɢ.   
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ: 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ (ɧɚɨɱɧɿɫɬь) ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɦ’ɹɬɿ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧь; 
- ɡɚɞɚɸɬьɫɹ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɞɿɥɨɜɟ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
 
8. Мɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ  
 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧь: 
-  ɩɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɭɥɹ; 
-  ɨɰɿɧɤɚ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
- ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь – ɡɚɥɿɤ. 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɜ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɰɟɧɬɪɨɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɬɟɫɬɨɜɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ (ɨɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥьɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞь ɡ ɩ’ɹɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ). 
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ: 
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- ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь; 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥьɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧь, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɞɚɱɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɭ % ɜɿɞ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ): 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬь ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧь. 
2. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɧɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬь ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɡɜɿɬ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ;  
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬь ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧь. 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɮɨɪɦɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
Ɇɨɞɭɥь 1: ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɋɭɦɚ 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7  
14 14 14 14 14 15 15 
56 44 100 
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Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 








ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ  
ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
 ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 





10. Мɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɮɚɯɭ» 
ɜɤɥɸɱɚє: 
1. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɧɨɫɿɹɯ. 
2. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ. 
3.
 
02-03-62 – Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɮɚɯɭ” 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.070101 “Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ)” / Ɇ.Ⱦ. Шɜɟɰь, – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2015. – 16 ɫ. 
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11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
 
1. Ƚ.Ɇ. Ʉɨɫɸɪ, Ɋ.Ɇ. Ɇɚɪɱɭɤ. ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɮɚɯɭ. ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. 
Ɋɿɜɧɟ – 2012. – 90ɫ. 
2. ɋ.ȼ. Ʉɨɜɚɥьɨɜ., ɋ.Ɇ. Ʉɪɨɩɢɜɤɨ, ɉ.І. Ɇɟɧɞɭɫь. ȼɫɬɭɩ ɞɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ. “Іɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ”. Ⱦɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
“Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɚ (ɜɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ)”. – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2008. – 185 ɫ. 
3. ȼ.Ʉ. Ȼɭɪɹɤ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɤɧɢɝɨɸ. Ʉɢʀɜ, 1990. – 158 ɫ. 
 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. ɋɬɚɬɭɬ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. ɇɍȼȽɉ. Ɋɿɜɧɟ – 2015ɪ.  
2. ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ ɇɍȼȽɉ. Ɋɿɜɧɟ, 2008 ɪ. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
1. Зɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.rada.kiev.ua/ 
2. ɇɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɇɍȼȽɉ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ɉɥɟɤɫɢ ɇɨɜɚɤɚ, 75) / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
(http://www.nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php) 
3. Ɉɛɥɚɫɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɦɚɣɞɚɧ Ʉɨɪɨɥɟɧɤɚ, 6) / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.libr.rv.ua/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
